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Con Resultando plenamente probado la exce
lente y afortunada administración de !os almacenes
dr, vestuario creados por Real Decreto de 30 de Julio
de 1876, durante los 30 años que llevan funcionando,
y las facilidades y ventajas que con ellos se obtienen
para el mejor servicio de los buques de la Armada
por la rapidez, cYase y economía con que se facilitan
las prendas de vestuario necesarias para sus tripula
ciones, y siendo preciso recopilar las modificaciones
que durante tantos años se han ido haciendo aconse
jadas por la práctica, esparcidas hoy por les diver
sos tomos de legislación, el Ministro que subscribe,de acuerdo con la Dirección del Personal y el Centro
consultivo de la Armada, tiene la honra de someter
á la aprobación de V. M. el unido proyecto de Real
Decreto.—Madrid 5 de Julio de 1906. Señor: A. L.
II, p, de V. 11.—VIcToR M. CONGAS.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo do Ministros;
He decretado lo siguiente:
Artículo primero. Vengo en aprobarel uni
do Reglamento para el régimen y adminis
tración de los Almacenes do vestuarios de
Marineria y del fondo económico de los mis
MOS
4
Artículo segundo. Queda derogado el Re
glamento vigente y órdenes posteriores so
bre el mismo.
Dado en Palacio á cinco de Julio de mil
novecientos seis.»
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Victor ?Varía Coima*.
Reglamento para la AdminIstraclon del fondo
económico de vestuarios de Marinerla.
Artículo primero: Para la adquisición
de prendas de ropa de marinera so estable
cerá en la caja de cada buque-escuela un
fondo que se denominará de «vestuarios», yel cual administrará la Junta económica del
buque.
Si en el Departamento no hubiese buque.escuela, administrará este fondo la Junta
económica de uno de los buques de 1.a clase
que se hallen en 4." situación, designado porel Capitán General. Si no hubiese buquede 1.a clase, se hará la designación en uno
de 2.a, y á falta de unos y otros el CapitánGeneral designará la Junta que haya de re
emplazar á la que aquí se establece.
Artículo segundo: Ordinariamente todo
individuo que ingrese de nuevo en el servi
cio, será embarcado en el buque-escuela do
marinería á su presentación en la capital del que trata el art. 5 Y y quo sólo se anticipó
Departamento y á falta de éste, el que el Ca- para la constitución del fondo
de vestuarios,
pitán General del Departamento designe. ingresarán en él:
.
Artículo tercero: Cuando el ingreso de Primero: La cantidad de doscientas pese
marineros en el s3rvicio fuese ennúmero tan tas ya expresada en el art. anterior, y la cual
crecido que no permita se alojen todos en el abonará la Hacienda por
cada individuo de
buque-escuela, desembarcarán de este buque nuevo ingreso en el servicio.
los más antiguos de él, con objeto de que no Segundo: El importe de
la venta de las
deje de tener efecto la habilitación de ves- prendas de vestuarios que
resulten en alma
tuario á los indíviduos de nuevo ingreso. cenes sin aplicación.
Artículo cuarto: Cuando el exceso de per- Tercero. El importe de los vestuarios
(5
sonal de marinería nuevamente ingresada en prendas sueltas que facilite á los buques que
el servicio, no permita que todos se hallen en los pidan ó á los individuos que
necesiten
el buque-escuela, deberá pasar el sobrante reemplazar el que tienen
del depósito, dependiendo del buque escuela Artículo noveno.
El fondo de vestuarlos
á cuálqUiera de los buques que se hallen en deberá satisfacer:
el Arsenal en situación especial, y de ningún Primero. El importe de
la adquisición
modo formarán parte del de la dotación de- del vestuario do las clases
de marinería que
pósito de marinería, que sólo constará del ingresen
en el buque-escuela.
número reglamentario. Segundo. El arreglo
de las prendas á fin
. Artículo quinto: Para constituir el fondo de que estén ajustadas
á la medida.
de vestuarios en cada buque-escuela se ha Tercero El coste
de los materiales que
anticipado por la Hacienda, y por una sóla sean necesarios para
dicho arreglo cuando
vez, la cantidad de cien mil pesetas como im- se verifique por
cuenta del buque.
porte de quinientos vestuarios y de cuya Cuarto.
Todos los gastos que origine el
cantidad será siempre la Junta económica ,cuidado y la mejor conservación
del ves
responsable para con la Hacienda. tuario que
4:'ndsta en almacenes.
Artículo sexto: Todo individuo que in- Artículo
diez. Constituido en cada De.
44-
-
grese en el servicio en clase de marinero, 11 partamento
el fondo que previene el u..
tendrá derecho á que se le facilite por cuenta 1 lo 5 °, la
Junta económica acordará acerca
de la Hacienda un vestuario completo de su del sistema más conveniente para
constituir
clase.un depósito de vestuarios,
bastante paraque
Cuando se trate de fogoneros, marineros
'
pueda surtirse del de reglamento á los indi
enganchados, aprendices marineros ú otros
víduos que vayan ingresando en el servicio.
que por circunstancias especiales no
de- i Artículo once. La Junta económica po
ban pasar por los buques-esq,uelas, se abona- 11 drá adoptar
el sistema de subasta para la
rá en metálico el valor de los vestuarios por i adquisición de vestuarios,
subdividiéndolas
las respectivas Habilitaciones á que se ha- I según la diferencia
de las prendas y la can
llen afectos, reclamando en la primera nó-
1 tidad de ellas, pudiendo también, cuando lo
mina y utilizando su importe para reclamar
crea más conveniente, prodeder á la compra
del buque escuela las prendas que necesite por gestión
directa, valiéndose de una comi
_y en la forma que previene el art.
3.° sión de su seno. Cualquiera que sea el
Artículo séptimo. La Hacienda abonará medio que adopte,
deberá expresarse en el
al respectivo buque-escuela de marinería, en acta respectivamente,
de unamanera com.
concepto da vestuarios, la cantidad de
dos- pletamente clara.
cientas pesetas por cada individuo do nuevo
Artículo doce. En cada Departamento
ingreso en el servicio, que embarque
en el existirá un modelo de vestuario aprobado
mismo buque. por
la superioridad y convenientemente se
.... °Artículo octavo. Además de la cantidad
de liado, al cual deberá arreglarse completa
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mente el vestido de la marinería; y con el
fin de hacer más perfecta la confección,
debarán servir de guia para la misma, figu
rines (5 diseños, que aprobados por la supe
rloridad, se colocarán en un cuadro en el
a1mac6n de vestuarios.
Artículo trece. Tan luego como disponga
la superioridad el ingreso en el servicio de
un número determinado de marineros, el
Capitán General del Departamento donde
deba éste de tener lugar, dará aviso por
medio del Jefe de Estado Mayor al Coman
dante del buque á cuyo cargo se halle el
vestuario, el cual reunirá. la Junta para que
ésta acuerde lo más conveniente, con el fin
de que á su embarco tengan los indivíduos
el vestuario en disposición de poderlo usar
en el més breve plazo.
Artículo catorce. El almacén para el ves
tuario de la marinería se hallará establecido
á bordo cuando lo permitan las condiciones
del buque á cuyo cargo está, y en caso con
trario, se hallará en tierra bajo el cuidado é
inspeccióti del mismo -
Artículoftitiince:. Cuando la capacidad del
buque no permita tener establecido á bordo
el almacén y sea necesario establecerlo en
tierra, se destinará al efecto, un almacén del
Arsenal 6 de otro establecimiento del Es
*tad°.
El entaquillado, estantería, cómodas s5
guarda ropas que necesiten los almacenes
tanto á bordo como en tierra, para la mejor
conservación del vestuario, serán de cuenta
del fondo de los mismos y cuando este fondo
no pudiese atender á los gastos que esto pro
duzca, se verificará con los recursos del fon
do económico del buque.
También se atenderá á los gastos de mo
biliarios y efectos necesarios de las oficinas
y almacenes con el fondo de vestuarios,
siempre que, despues de cubiertas sus de.
mas atenciones y con el repuesto necesario
de vestuarios pagados, puedan atender á
estos gastos y prévia la debida autorización.
Artículo dieciseis. La Junta ecónomica
elegirá un Teniente de Navío de la escala ac
tiva que tenga cumplidas las condiciones
de embarco para el ascenso, entre los que se
hallen en el Departamento, para que se en
cargue del almacén de vestuarios.
Flecha la elección, hará la Junta la opor
tuna propuesta al Capitán General del De
partamento por medio de su Presidente con
el fin de que si recae la aprobación del Go
bierno, quede aquel Oficial en disposición de
desempeñar exclusivamente dicho cargo
El capitánGeneral del Departamento, es
tá facultado para desestimar la propuesta
para el cargo de Oficial encargado del Alma
cén do vestuarios hecha á favor de cualquier
Oficial, cuando no juzgue oportuno que
abandone el destino que le 'hayan confiado
indicando préviamente entre quiénes puede
recaer la elección.
Artículo diecisiete: El Oficial encargado
del almacén, se considerará (tomo de aumen
to á la dotación del buque á cuyo cargo
se halle aunque especialmente asignado
á su peculiar servicio. En caso de enferme
dad ó ausencia imprevistas, será reemplaza
do por él Oficial del buque que préviamente
haya designado la Junta econOmica.
Ordinariamente se hallará exento de ser
vicio que lo impida atender preferentemen
te al almacén.
Artículo dieciocho. El Oficial encarga
do del almacén, no podrá desempeñar su
cargo por más de tres años, ni ser reelegido:
el que lo esté desempeñando al verificars .
la elección.
Artículo diecinueve. Siempre que' la
Junta económica del buque lo crea con-v.é
niente, podrá proponer la nueva elección
del cargo de Oficial de almacén, con tal que
el que lo esté desempeñando lo haya ejerci
do por más de seis meses.
Artículo veinte Constituirá el cargo del.
almacén, además de las prendas do ropa de
vestuario para la marinería, los géneros y
efectos para .33 equipo de la misma, que se
adquieran por el fondo de vestuarios.
Artículo veintiuno. El Oficial encarga
do del almacén, cuidará de que. éste se en
cuentro siempre en las mejores condicion'es•
para la conservación del vestuario y siem
pre que aquél nécesite alguna reparación


















































3U responsabilidad. Cuidará asímismo
conservación de cuantas prendas y gé
s para vestuarios existan en el mismo,
miendo que se límpien ú oreen en tiem
portuno, á cuyo efecto tendrá á sus ór
s uno ó dos marineros de su confianza
Inecientes á la dotación fija de la Es
1.
tículo veintidos. Será de su especial
ido que á las prendas en el almacén se
largue con una tarjeta la fechar de su
Ó construcción, para que las en
as de las mismas se procure sean por el
no orden, siempre que sea posible
tículo veintitres. Llevará un registro,
elo número uno, en el que demostrará
amente la existencia que tenga, anotan
)n el mayor cuidado el alta y baja que
ra.
tículo veinticuatro. Los recibos que
dirá el Comandante de cada brigada,
del mismo buque ó de otro á. quien se
Igue vestuario, y los recibos quo el Ofi
lel almacén entregue al que introduzca
mismo prendas de vestuario, géneros
otos, formarán el alta y baja del alma
tículo veinticinco. Los recibos que ex
t al almacén los Comandantes de briga
odelo número dos, servirán para liqui
í éstas en fin de cada mes, y que el
) de vestuarios pueda exigir á las mis
)rigadas, el importe de los vestuarios
ayan recibido para indivíduos que no
n de nuevo ingreso en el servicio
if.culo veintiseis. Tan luego embarque
buque encargado del vestuario, un in
uo de nuevo ingreso en el servicio, el
.dor de él le expedirá una papeleta en
lonste su derecho á ser vestido por
a de la Hacienda. Con dicha papeleta
!sentará al Comandante de su brigada;
1 extenderá en la misma el recibo de
'ondas que constituyen ó formen el
irio reglamentario.
bulo veintisiete. En cambio del re
e que trata el artículo anterior, le será
:ado por el almacén al respectivo indi
viduo, el vestuario que le corresponda, lo
cual deberá efectuarse á presencia y con la
conformidad del segundo Comandante y del
Comandante de la brigada, que podrá re
chazar la prenda, que ó bien no le parezca
estar en perfecto estado de uso ó no se halle
arreglada á la medida del interesado. En ca
so de disidencias, se estará á lo que determi
ne el segundo Comandante, quedando la
decisión definitiva, al acuerdo de la Junta.
Artículo veintiocho. Ningún individuo de
marinería, podrá usar otro vestido que no
sea el reglamentario (3 con estricta sujeción
al modelo aprobado.
Artículo veintinueve. El Comandante del
buque-escuela de marinería, no permitirá
'
que individuo alguno de esta clase, cual
quiera que sea su destino, use prenda de
ropa que no sea de reglamento ó de las di.
mensiones, corte ó forma que no estén pre
venidas, y en todo lo de este particular que
no esté en sus facultades corregir 6 evitar,
representará lo conveniente al Capitán Ge
neral del Departamento, para que se dispon
ga lo conveniente en asunto tan importante.
Artículo treinta. Siempre que un buque
de guerra pidiese al almacén vestuarios de
marinería, se procederá del modo siguiente:
Si el buque que necesitase los vestuarios
se hallase en el puerto capital del Departa
mento, y no lo impidiese el servicio, los in
dividuos que necesiten los vestuarios irli)
acompañados de un Oficial de mar, al alma
cén, en el cual se harán cargo los indivíduos
del vestuario pedido para cada uno y que
comprenda la relación que, firmada por el
respectivo Comandante de brigada, llevará
el Oficial de mar. Este, con la indicada rela
ción, entregará también el importe de los
vestuarios que habrá recibido con ella.
Cuando el buque n.o se halle en el puerto,
capital del Departamento, ó los indivíduos
do él no puedan ir al almacen, el segundo
Comandante remitirá al del último expresa
do buque, relación é importe de las prendas
de vestuario necesarias, con expresión de
sus principales dimensiones, y el segundo
Comandante del buque á cuyo cargo se ha
lién. dispondrá el envío de las mismas pilen
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das, por los medios que se le hayan indicado cepto de vestuarios recibidos á su cargo,en la comunicación con que haya recibido la fallecieren 6 fueren declarados inútiles porrelación de pedidos. otra causa que la que expresa el artículo anArtículo treinta y uno. A los individuos terior, reintegrarán su débito con la ventade marinería de las dotaciones de los buques de su ropa y efectos, y en el caso, no prode guerra, que necesiten reemplazar sus ves- hable, de resultar insolventes, se cubrirá eltuarios, y no tengan fondos bastantes para resto en la forma "-que expresa el artículoverificarlo, se les efectuará el reemplazo an- citado.ticipándoles lo necesario del fondo econó- Artículo treinta y cinco. Los Contadoresmico del buque, y Poniéndolos á descuento de los buques á cuyo cargo se halle el vescomo si se tratase de una deuda particular, tuario, reclamarán en las nóminas mensuay en caso de desembarcar con débito, será les el importe que corresponda por vestuaéste reintegrado por el fondo económico (le] río á cada individuo de marinería de los debuque (5 destino á donde pase, y de no exis- nuevo ingreso4 y luego de hechas efectivas,t'ir estos fondos en el nuevo destino, se no extenderán las papeletas de introcluftión enticiará el cargo á la Habilitación en que de- la Caja, á favor del fondo de vestuarios, conha continuar el percibo de sus haberes para las formalidades reglamentarias.que sigan los descuentos que remitirá á la Artículo treinta y seis. La cuenta de fon
1
de donde procede, á fin do que puedan ha.- dos de vestuarios, se llevará. por el Contaeerse las oportunas anotaciones, clescontán- dor del buque á cuyo cargo se halle el vesdose además á los interesados, los quebrar] tuario, en la forma que indica el modelotos de giros. número tres que se acompaña, y la cual renPara evitar estas molestas operaciones de dirá trimestralmente.descuento, se procurará por las autoridades Para auxiliarlo en este trabajo, y auxiliarde los Departamentos, no pasen á destinos también al OficiaVencargado del almac(sin,donde no exista fondo económico, indiví- existirá embarcado en el buque á cuyo cardaos de marinería que resulten con deudas, go se halle, un escribiente de la Armada.por vestuario, exceptuándose sólo los casos Artículo treinta y siete. También se ronde imprescindible. necesidad. dirá trimestralmente, por el Oficial del alArtículo treinta y (los. Cuando el indi- macén, la cuenta del alta y baja del mismo,viclue que tenga débito desembarque para según se detalla en al modelo número cuapasar al depósito fijo de dotación de un Ar- tro.senal, se abonará el débito por los fondos de Artículo treinta y ocho. Aprobadas porlos mismos depósitos, en los cuales se cui- acuerdo de la Junta económica, las Cuentasdará en lo sucesivo de exigir la permanencia de que tratan los artículos treinta y seis ypor cada individuo del fondo de veinticinco treinta y siete, se remitirán por el Comanpesetas prevenido. para la marinería de los dante del buque-escuela al Capitán Generalbuques de guerra. del Departamento, el cual las remitirá alArtículo treinta y tres. Los individuos Estado Mayor, para su examen.que fallecieren á se declarasen inútiles por Artículo treinta y nueve. Recibidas lasconsecuencia de enfermedad contagiosa, y cuentas por el Jefe de Estado Mayor, disfueren deudores de vestuario, se les decla pondvá éste sean examinadas por una Junta,rara insolventes; satisfaciéndose la deuda compuesta: de un Capitán de Navío, Presi, en que so hallasen en el buque encargado dente; dos Jefes y dos Oficiales del Cuerpo
. Artículo treinta y cuatro. Los indiví- un Capitán de Fragata . Esta Junta practica
del vestuario, por el fondo de éstos, y en los General de la Armada, como Vocales. Cuandemás buques de guerra, por el fondo eco- do no hubiere Capitán de Navío en disposinómico. -ción (le prestar este servicio,5:podrá. presidirduos que adeudando á la Hacienda por con- rá toda clase de operaciones, para formar
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tl conocimiento de si 3e han observado
1
?rescripciones de este Reglamento.
.rtículo cuarenta. A principios del año
nómico, el Interventor de cada Departa
ato, formará un resumen de las cuentas
año anterior, rendidas por el buque-es
detallando el número de vestuarios
Istruídos y suministrados, precios á que se
adquirido y ventajas obtenidas con el
[do de vrstuarios, con todo lo demás que
mismo Jefe estime conveniente hacer
3sente, cuyo resumen remitirá á la supe
,ridad por conducto del Capitán General
1 Departamento.
Artículo cuarenta y uno.
• La Junta eco
mica del buque será responsable.
Primero De la legalidad de los pagos que
denen ó autoricen.
Segundo. De la existencia de los fondos
de los géneros y prendas de vestuarios,
ya adquisición haya dispuesto.
Tercero. De las irregularidades y erro
s que aparezcan en la documentación que
la misma corresponde examinar.
Cuarto. Del importe de las introduccio
que no se hayan verificado por neg,li
3ncia de la misma Junta.
Quinto. De las introducciones ilegales
Dr prescripciones de la misma.
Sexto. De las pérdidas ó déficits en los
nidos, por no haberse ejecutado las prés
i.pcionés acordadas.
Séptimo. De la inversión
de fondos en




















por escrito, que el gasto es ajeno á su come
tido, y si la orden se repitiese será obedeci
da bajo la responsabilidad de quien la reite
rase.
Artículo cuarenta y tres. La Junta eco
nómica del buque contraerá un especial mé
rito, no sólo por la buena confección, forma
y calidad do los vestuarios, sino
tambión
por la economía obtenida
en los mismos y
ventajas logradas el individuo de
ma
Reglamento.
Octavo. De la falta de cumplimiento
de
ualquiera (le las prescripciones
del mismo.
Noveno. De la buena
calidad de los gé
neros empleados en vestuarios, y de su con
fección reglamentaria y arreglada á la medi
da do cada individuo.
Décimo De la conservación constante y
perfecta del almacén de
vestuarios y de to
dos los efectos que contenga.
Artículo cuarenta y dos. Los individuos
que componen las
Juntas económicas, serán
subsidiariamente responsables de todo pago
indebido, aunque sea por orden superior,
si antes no han expuesto respetuosamente
para
rinería.
Artículo cuarenta y cuatro. Para la ad
ministración del fondo de vestuarios, se
atendrá la Junta á las prescripciones del
Reglamento de fondos económicos, para los
buques de guerra que no sé opongan
á las
disposicionés anteriorés.
Madrid treinta de Junio de mil nove






muro CIEVESIL DE La A1110,Da
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. g ) ha tenido
á
bien nombrar Vocal de la Junta de Faros
al Capitán
de Navío de 1.* clase D. Victor M.'
Concas y Palau,
en relevo del Oficial General do igual empleo Don
Fclix Bastarrectio y Herrera, que ha f-ido
nombrado
para otro destino.
Do Real orden lo digo Ó. V. E. para
su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos
ailos.
Madrid 10 de Julio de 190t.
J. ALVARADO.
Sr. Ministro de Fomento.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corttl,
r. Intendente General de Marina.
nr.r.r .......~~~~11111"1"1"." 411> 4:»11111/11511".""1.~.
MATERIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
con
ceder un crédito de cuatro mil dos ciento
libras ester
DEL MINISTERIO DE MARIN
unas, equivalentes á ciento cinco mil ochocientas cua •
renta pesetas, con cargo al Capítulo adicional 1.°, cru
cero Riiia Regente, las que habrán de situarse á dis
posición del Jefe do la Comisión de Marina en Euro
pa, para satisfacer la adquisición de madera de teca
con destino al expresado crucero.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
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cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios—Madrid 10 de Julio de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
SECCION DE ANUNCIOS
Diario Oficial del Minizterio de Marina
Y
COLECCIÚN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Diari3 Oficial se publica todos los días, á excepción de los siguientes á festivos.
La Co1e:ción se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los subscriptores con el Diario.
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE •SUBSCRIPCIÓN
Al Diario Oficial, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse, por adelantado.
El Liarlo se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos del Diario: diez céntimos, has-ta diez y seis páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adep
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco cúntimos el plieo de 16 p(Iginas.
El Diario anuncia las obras de que sean autores los sres. Generales, Jefes y Oficiales de 109 distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser r'dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado de
recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del ejemplar
que se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para los subscriptores del Extranjero y
en dos para los do Ultramar; entendiéndose que ftura de estos plazos deberán acompañar con la reclama
ción, del importe de los números que pidan.
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
POR
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y NIAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
CC:01■TiT9M1V 51111.49. 13rt.415..
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yJurisprudencia de los Tribunales Supremos.




EN EL DEPOSITO IIIDROGRAFICO
•
DERROTEROS
derrotero de la Costa septentrional de España desdela Cortita al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1893..
'dem íd. temo 3.°, 1883
•
• • .
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, p arte 1.a 1890
Ci stas del golfo dé Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,2.a, 1898
Der-otero del Archipié'ago Filipino, 1879
Idt. na para lanavegación delArchipiélago de lasCairolinas, 1886
Derrutero de las islas Malvinas, 1863
Idein de las costas de la America meridio
nal, 1855
Derrotero de las islas Marianas, I 863 .
Navegación del Oceano Pacífico, 1862
ldem id. Atlánt.co, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869.
Consideraciones gmerales sobre el Océano Indi
co, 1869
nstru cciones para el paso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del Oceano Indico, tomo i; 1887....
Idem id. íd. íd. u; 1889
Idem íd. íd. íd. ni; 1891
Idem de iaC)sta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derroten de la íd. (2.° parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; i80
Idem de la id. (3.1 parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costae del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 .
!dem del mar de China, tomo I. •
Idem íd. id. 11: 1878.....
Suplemento al tomo ir; 1891.... ..
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Erstu.dio sobre 11.)s bajos y vigías del Océano Atlá.n
tico, septentrionai; 1873
Derrotdro del Estrecho de hlagallanes; 1b74...
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de lcas islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906
Idem en rústica . • .
•
.... • • • • •
'4r
011114S DE NALTICA
Tablas completas, para lanavegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas-adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896. ...............
Adem. de íd., segunua parte, 1896 . •
PREIRT41 9
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
Mem, de Id. de las costas orientales de la América
6,00 inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem do las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Ide‘in de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
1,00 1 Ordenanzas generales de la Armada naval de 1'793,18,00 1 tomo • •
Idem íd. íd. tomo
1,00 Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
0,50 hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo /: 1824
G.. 825....
Id id Jd id nr: 1826
Id. id. íd id rv. 1827
Id. íd. id Id. vi 1828
d. íd. íd. íd. 1829
Id, íd. íd. íd. vi': 1830
Id. íd. íd. íd. van 1831
Id. íd. íd. íd. rx: 1832 •
Id. íd. id. íd. a: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. ....... ......
OBRAS 1111WERSAS
Código internacional de senales (5.8 edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
5,00 Tablas natiticas por Terry: 1879.. ....,
5,00 ORDENANZAS 4 BE LA,nENTos yREALES ORDENES
2,00 Legislación marítima: 1845.. .. .
Id. id. 1846.....
Id. • id. 1847.
Id. id. 1848
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Id. 1850
Id. 1851 .
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OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buquea de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
• • • • •
m1,50 Ide íd. íd., en rtiatica: 1888... • l• •
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15100
00,00
12,1)
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
tip 1,25
E 1,2;)
.0 25o
• 1,25
1,25
1$ 1 25
0,1 1,25
1725
1,25
tl 1 25'
1,25
1,25
1,26
1,25
1,2
1,51)
0,75
1,50
2,00
1,50
